daljáték 3 felvonásban - írta Kövessy Albert - zenéjét összeállította Virányi Jenő - rendező Kassai Károly by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
lőadás kezdete hét órakor I
DEBRECZEN VÁROS
S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
TÓ szám  230. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
rreczen, 1917 április 17-én kedden rendes hely árakkal:
D aljáték 3 felvonásban. I r t a : Kövessy A lbert. Z enéjét ö sszeá llíto tta : V irányi Jenő . R endező : Kassai K ároly.
Szem élyek:
íuda Löw ben Becallel prágai rabbi 
a leánya — — — — — —
rache, Rudolf császár csillagásza — 
mindenes — — — — — —
izakácsné a rabbi házában — — —
M irjam  vőlegénye — — — —
í, M irjam  szerelm ese — — —
reskedő a  G hettóban — —- — —
K em ény Lajos 
Görög O 'ga 
Kovács Im re 
V árnay László 
H o rv á th  Nusi 
Szakács Á rpád 
Sáfár Sándor 
H o rv á th  Kálmán
Második kereskedő a G hettóban 
)  -
)
Sarah 
R áchel 
Debora 
Ju d ith  
1 )
2 )  vásáros
4 )
H adnagy
 ^ghettóbeli leányok _  _  _
)
-    Ádám
rfiak , nép vásárosok, tánczosok, tánczosnők, poroszlók, asszonyok, leányok, gyerekek, kereskedők. Történ ik  
I I I .  felvonás a  rab b i házában , a II . felvonás a Ghettó vásári piaczán. Idő : 16-ik század vége.
Dormann Andor 
Leven dovszky 
Zách Teréz 
H orváth  Irm a 
H orváth Miczi 
Ferenczy 
Lévay Pál 
Arday 
Kolozsváry 
Prágában. Az I. és
elyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. I. em eleti családi páho 'y  13 K  50 fill. Földszinti és I. eme­
leti k ispáholy 9 K  50' fill. M ásodem eleti páholy 7 K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Tám lásszék II . rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék II I . rendű 1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 l 
II . sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló42 f. 
A jegyek ntán számított fillérek az Országos Szinész-Egyesülel nyugdíjintézetét illetik.
írnyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor. 
Holnap, szerdán 1917 április hó 18-án 7  órakor rendes helyárakkal:
11
L M  Ű
O perette  3 felvonásban.
A \ E .
en sz , kir, város könyvnyomda válla lata  1917. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
